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The Colloquialization of the Gospel of Matthew: An 
analysis of Masatsuna Okuno’s notes for the vocabulary 







original…and…revised…word…selections… is…grouped… into…one…of… four…classes…
according… to… the…words’…respective… origins:…（1）… from…Wago…（native…
Japanese…words）…to…Wago,…（2）…from…Wago…to…Kango…（words…of…Chinese…



































































































書大系』大空社 1997 年刊「別巻 1」に所収の複製版を使用した．
②『俗語雅調』（弾琴緒（舜平），1891）を本稿では，飛田良文・松井栄一・




④『増補…雅言集覧』（石川雅望 / 集，中島廣足 / 補，1903-04）と『増補…
雅言集覧…索引』（木下正俊・久山善正 / 編，1965，臨川書店）を調査し
た．




































語から漢語が延べ 65 件（異なり語で 45 の対），（3）漢語から漢語が 51 件




囲を，本書全体を通して奥野が 3 回以上言及している語句に限定し（1 ～













































【表 2a】和語から漢語（2 字以上）への言い換え（全 36 対）
… ①… ②… ③… ⑪… ⑫… ⑬… ⑭… ⑮… ⑯
《ヘボン》… 16… …3… …6… －… －… －… －… －… －


















　では次に 1 字漢語による和語の言い換え（表 2b）を見てみよう．
【表 2b】和語から 1 字漢語への言い換え（全 9 対）
… ①… ②… ③… ⑪… ⑫… ⑬… ⑭… ⑮… ⑯
《ヘボン》… 3… 1… 1… －… －… －… －… －… －
《奥　野》… 2… 4… 5… 1… 2… 3… 6… 1… 1… （延べ 25 例）
　事例が全 9 対と数少ないので断定的なことは言いにくいが，奥野の選ん
だ 1 字漢語の多くは，2 字漢語の場合と同じく日常の使用に適した語であ
ると考えられる．
　具体例として「おろか（な）」から「どん（鈍な）」への改訂案に注目し





























語 の 対 訳 と 例 文 は 省 く．「ahō ア ホ ウ 阿 呆 n.…Syn.…baka,…orokamono,…
shiremono」「baka バカ馬鹿 n.…（coll.）…Syn.…tawake,…ahō」「don ドン鈍…（nibui）…
」「gu グ愚…（oroka）…Syn.…baka」「oko ヲコ尾籠」「oroka ヲロカ愚…Syn.…gu,…
don」（orokamono…立項なし）「shiremono シレモノ白痴…Syn.…baka,…gunin」














　この節では，まず 2 字（以上の）漢語から別の 2 字（以上の）漢語へ，
次に 1 字漢語から 2 字漢語への言い換えについて検討する．
　次の表 3a は，《ヘボン》も《奥野》も 2 字（以上の）漢語を用いた事例






【表 3a】2 字漢語から別の 2 字漢語へ（全 22 対）
… ①… ②… ③… ⑪… ⑫… ⑬… ⑭… ⑮… ⑯… 延べ
《ヘボン》… 1… 0… 0… 2… 1… 2… 5… 0… 1… 12
《奥　野》… 10… 0… 3… 6… 6… 10… 18… 6… 1… 60
　続いて下の表 3b，1 字から 2 字以上の漢語への言い換えに目を移す．ま
ず注目されるのが《ヘボン》の延べ合計数の少なさである．本稿末の資料
3b に示したとおり《ヘボン》の①⑬⑭の延べ 5 例は，すべて同じ「地」
である．つまり《ヘボン》の 1 字漢語のうち通俗性が認められるのは「地」
と⑫の「忠」の 2 語ということになる．先の表 2b《奥野》の 1 字漢語では，
同じ全 9 例の条件で延べ 25 例を数える．表 2b《奥野》と，表 3b《ヘボン》
を見比べると，1 字漢語についても口語改訳に伴う「俗」化の進行ぶりが
うかがわれる．
【表 3b】1 字漢語から 2 字漢語への言い換え（全 9 対）
… ①… ②… ③… ⑪… ⑫… ⑬… ⑭… ⑮… ⑯… 延べ
《ヘボン》… 1… 0… 0… 0… 1… 2… 2… 0… 0… 6
《奥　野》… 3… 1… 2… 2… 3… 3… 6… 2… 0… 22
　表 3b で次に注目すべき点は《奥野》の延べ合計数の多さである．《奥野》
の 9 例のうち「土地」は，《ヘボン》の「地」と「陸」とに重複対応して
おり，その分を差し引くと，実際には 9 例でなく 8 例の計算になる．それ
にもかかわらず 1 字から 2 字に拡張した漢語，特に「約束（< 約す）」「忠







ているのである（本稿の第 3 ～ 4 節と稿末の資料 2 と 4 を参照）．
　下の表 4a は 2 字以上の漢語に改定案が和語で書き込まれた事例，表 4b
は 1 字漢語に和語の改定案が添えられている事例について，各辞書の記載
事項と照合し一致数をまとめたものである．
【表 4a】2 字以上の漢語から和語へ（全 17 対）
… ①… ②… ③… ⑪… ⑫… ⑬… ⑭… ⑮… ⑯
《ヘボン》… 1… 0… 0… 2… 0… 2… 2… 0… 0…　（延べ 7 例）
《奥　野》… 12… 6… 4… －… －… －… －… －… －
【表 4b】1 字漢語から和語への変換（全 19 対）
… ①… ②… ③… ⑪… ⑫… ⑬… ⑭… ⑮… ⑯
《ヘボン》… 3… 2… 0… 0… 2… 3… 8… 1… 0…　（延べ 19 例）
《奥　野》… 12… 5… 3… －… －… －… －… －… －







　次頁の表 5 は，すでに個別に検討した表の 2 と 4 を比較しやすく合体し
たものであり，情報の内容自体に新しさはない．表の 5a（2a と 4a を合体）





【表 5a】和語と 2 字漢語の対応（表 2a と表 4a を合体）
… ①… ②… ③… ⑪… ⑫… ⑬… ⑭… ⑮… ⑯… 延べ
2a-1《ヘ》和… 16… 3… 6… －… －… －… －… －… －… … 36 対
2a-2《奥》漢… 19… 9… 17… 13… 7… 18… 29… 6… 7… 125
4a-1《ヘ》漢… 1… 0… 0… 2… 0… 2… 2… 0… 0… 7
4a-2《奥》和… 12… 5… 3… －… －… －… －… －… －… … 17 対
【表 5b】和語と 1 字漢語の対応（表 2b と表 4b を合体）
… ①… ②… ③… ⑪… ⑫… ⑬… ⑭… ⑮… ⑯… 延べ
2b-1《ヘ》和… 3… 1… 1… －… －… －… －… －… －… … 9 対
2b-2《奥》漢… 2… 4… 5… 1… 2… 3… 6… 1… 1… 25
4b-1《ヘ》漢… 3… 2… 0… 0… 2… 3… 8… 1… 0… 19
4b-2《奥》和… 12… 5… 3… －… －… －… －… －… －… … 19 対
　まず 2 つの表の漢語について，異なり数（右端の「対」の数）の隔たり
を勘案しつつ見比べてみよう．表 5a の第 2 列（2a-2）と第 3 列（4a-1）を
比較し，また表 5b の第 2 列（2b-2）と第 3 列（4b-1）を比較されたい．
すると，2 字（以上からなる）漢語についても 1 字漢語についても，《奥野》
の漢語が《ヘボン》の漢語に比べて，より通俗平易に改められていること
がわかる．通俗化の傾向は 2 字漢語の数値（2a-2）により顕著に現れている．
　和語についても同様の傾向が観察される．表 5a の第 1 列（2a-1）と第 4




















































数字で示した．一致する要素を見いだせない場合，資料 1 と 2 については当該辞書の位








《ヘボン》邦訳原文の語句 41 例… 《奥野》改訂案の語句 43 例
あたふ：与ふ… －－－④－… あげる… －－－－５
あたふ：能ふ… －－－－－… 首〈あたま〉… １②－－⑤
いたる… －－－④５… あづかる… －－－④⑤
いづ：出づ… －－－④－… いたす… －－－④５
いづれ… －－－④－… うけとる… ①－－④⑤
いと… －－③④⑤… うちたたく… ①－－－－
いぬ：寝ぬ… －－－④⑤… おがむ… ①－－④－
いのる… －②－④５… おほきく（なる）… １－－４５
いふ… １－３④５… おまへ（さん）（かた / がた）… １－－④⑤
いやす… －－－－－… おもふ… ①２③④５
いゆ：癒ゆ… －－－④－… 仇 / 敵〈かたき〉… １②③④⑤
いる：入る… －－－④⑤… かなふ… －－－④⑤
う：得，える… －２－④⑤… 衣〈きもの〉… －－－－⑤
うく：受く… －－－④５… くださる… １－－４－
おこなふ… －－－④５… くる… －②－④⑤
おほひ（なり）… ①２－４５… くるしむ… １２－④５
首〈かうべ〉… －－－④⑤… しらせる… ①－－４－
かく：斯く… －－③④－… する… －－－④⑤
きたる… －－－④５… その… １２－④⑤
くらふ… －－－④５… ちかひをたてる… １－－４５
ごとし… －－－④－… つれる… １２③４５
衣〈ころも〉… －－－④５… である… －－－－－
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さけぶ… －②－④－… できる… １－－－－
さる：去る… －－－④⑤… でる… －－－－５
しめす… －－－④５… どこ… －②③－⑤
しる：知る… －－－④５… どちら… １②③－－
す：爲… －－－④－… とほり… －－－－⑤
たづさふ… －－－④⑤… なほす… －－－④５
たまふ… ①－－④５… なほる… －－－④⑤
民〈たみ〉… ①－－④⑤… ねむる… －－③④５
ちかふ… ①－－④５… ねる… －２③－－
つぐ：告ぐ… －－－④－… はいる… －－－－－
なす：爲す… －－－④⑤… はなす… １－③－⑤
なり… －－－④⑤… はなはだ… １②－④５
汝〈なんじ / ぢ〉（ら）… －－－④⑤… はなれる… １②③④－
ほつす… －－－－－… はらふ… －－－④５
むくひ：報ひ… －－－－－… 民〈ひと〉/ ひとびと… ①２－④⑤
むくふ：報ふ… －－－－⑤… まうす / もうす… １②－④５
目〈め〉しひ… －－③④⑤… まゐる… １②－④５
わたす… －－－４⑤… 目〈め〉くら… －－③④⑤
わづらふ… －－－④５… もらふ / もらう… －２－－５
… … ゆく… １－③④５
… … よろしい… －②－④⑤





けがす… －－－… あくこうする：悪口… －－－… －－－－－－
ともなる… －－－… いつしよなる：一緒… ①－－… ⑪－⑬⑭⑮－
みつるほど… －－－… いつはい：一杯… ①－－… ⑪－⑬⑭－－
みてり… －－－… いつはいなり：一杯… （同上）
みつぎとり… １－－… うんじやうとるやくにん：運上とる役人… ①…－－… －－⑬⑭－－
さとし… ①－－… がてんすることはやし：合点… １②③… ⑪⑫⑬⑭－－
とめるもの… －－－… くめんのよき：工面… －－－… －－－－－－
粧〈よそ〉ふ… 1 －③… けしやう（を）する：化粧… －－－… －－－⑭－－
しもべ… ①－－… けらい：家来… ①－③… －⑫⑬⑭⑮－
審判〈さばき〉… 1 －－… 審判〈さいばん〉… －－－… －－－⑭－－
くつ… －－－… ざうり：草履… －－－… －－－－－－
足〈たる〉… －②－… じうぶん：十分… 1 －③… ⑪－－⑭－－
盈〈みて〉る… －－－… ～になる：十分… （同上）
飽〈あき〉る… － 2 －… ～に（する）：十分… （同上）
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すゑ… －－－… しそん：子孫… 1 －③… －－⑬⑭－－
あひつぐ… －－－… しそんのつぐ：子孫… （同上）
みな… １－－… しちにんともに：七人… －－－… －－1314－－
つかさどる… １－ 3… しはいする：支配… １－③… －－⑬⑭－－
おのれ… －－③… じぶん：自分… －－ 3… ⑪⑫⑬⑭－－
ただしき… １－－… しやうじき：正直… －②③… －－⑬⑭－⑯
たもてる… －－－… 丈夫〈じようぶ〉… ①－③… ⑪－⑬⑭－⑯
ささげる… －－－… しんじやうする：進上… －－－… －－－－－－
しのぶ… １－③… しんぼうする：辛抱… ①②③… －－－⑭－⑯
かれら… －－－… にせのぜんにん：（偽の）善人… －－－… －－－⑭－－
あたひ… －－－… ちんせん：賃銭… －－－… －－－－－－
糧〈かて〉… －－－… くひものきものどうぐ：道具… １－－… ⑪⑫⑬⑭－－
いしずゑ… －－－… どだい：土台… ①－－… －⑫－⑭－－
なやみ… ①－－… なんき：難儀… ①②③… ⑪⑫⑬⑭⑮⑯
直積〈ねづも〉る… －－－… ねだんをつもる：値段※… －②－… －－－－－－
病〈やめる〉… －－－… 病〈びやうきの〉：病気… ①－－… ⑪－⑬⑭⑮－
まづしき… １－－… びんばふなる：貧乏… ①②③… －－－⑭－－
まづしきもの… １－－… びんぼうにん：貧乏人… （同上）
つみ… １②－… ふちうはふ：不調法… －－－… －－－⑭－－
ひれふす… １－③… へいふくする：平伏… －－③… －－－⑭－⑯
冥途〈よみぢ〉… －－－… 冥途〈めいど〉… ①－③… ⑪－⑬⑭－－
おもはく… －－－… おもふやうす：様子… ①②③… ⑪－⑬⑭⑮⑯
みつぎとり… １－－… うんじやうとるやくにん：運上とる役人… ①－－… ⑪⑫⑬⑭⑮…
長老〈としより〉… ①－－… 長老〈としより〉のやくにん：役人…（同上）
たづさふ… －－－… ようい：用意… －②③… －－－⑭－－
榮〈さかえ〉に… －－－… りつぱなるにも：立派… ①②③… ⑪－⑬⑭－⑯
すなどるもの… －－③… れうし：漁師… －－３… －－－⑭－－
獄〈ひとや〉… －－－… 獄〈ろうや〉：牢屋※… －－－… －－－－－－
●資料 2b…和語から 1 字漢語へ（左右対応 9 対）
《ヘボン》右欄に対応… … 《奥野》改訂案の五十音配列
いつくしむ… －－－… あいする：愛する… －②③… －－－⑭－－
とどめる… １－－… きんずる：禁ずる… －－－… －－－－－－
みたまふ… －－－… ごらんなさる：ご覧… ①－③… ⑪⑫⑬⑭⑮－
ただちに… －－－… じきに：直に… －②③… －－⑬⑭－－
あたひ… －－－… ちん：賃… －－－… －－－－－－
おろか… ①②－… どん：鈍… －②③… －⑫－⑭－－
まもる… １－－… ばんをする：番… ①－－… －－⑬⑭－⑯
ひとや… －－－… らう：牢… －－－… －－－－－－
例〈ためし〉… －－③… 例〈れい〉… －②③… －－－⑭－－
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●資料 3a…漢語（2 字以上）から別の漢語へ（左右対応 22 対）
＊印の例外「食する，膳」，※印の混種語「入用」，？印の未詳 3 例を含む
《ヘボン》五十音順… 　… 《奥野》左欄に対応
異邦人〈いほうじん〉… －… 異邦人〈いこくじん〉：異国人… １…11…12…13…14…15
淫欲〈いんよく〉… －… 淫欲〈いんじのよく〉：淫事の欲… 14
荷擔〈かたん〉… ⑪⑭… いちみは：一味派 ?… －
僞善〈ぎぜん〉しや… －… 僞善者〈にせのぜんにん〉：偽の善人… ⑭
教法師〈きやうぼうし〉… －… 教法師〈をしへのししやう〉：教えの師匠… ⑭
會堂〈くわいどう〉… －… みだう：御堂… 14?
公廳〈こうてう〉… －… 公廳〈おやくしよ〉：お役所… ①⑫⑬⑭
祭司〈さいし〉のをさ… －… おほきなるやくにん：大きなる役人… ①⑪⑫⑬⑭⑮
主人〈しゆじん〉… ①⑬⑭… 主人〈だんな〉：旦那… ⑭
食〈しよく〉する＊… 14… ぜんにむかふ：膳に向かふ… 14?
席上〈せきじやう〉… －… ざしき：座敷… ③
尺寸〈せきすん〉… －… いつしやくかいつすんほど：一尺か一寸ほど… 1 ⑪⑭
地上〈ちしやう〉… －… 地上〈ちのうへ〉：地の上… ①⑬⑭⑮
天下〈てんか〉… ⑪⑫ 13 ⑭… せかい：世界… ①⑪⑫⑬⑭⑮
入用〈にうやう〉… ⑯… 入用〈いりやう〉※… ① 13…14
人税〈にんぜい〉… －… ひとのうんじやう：人の運上… ①⑬⑭
博士〈はかせ〉… ⑭… 博士〈がくし〉：学士… －
萬民〈ばんみん〉… －… 萬民〈せかいのひと〉：世界の人… ①⑪⑫⑬⑭⑮
不法〈ふはう〉… －… 不法〈むはふ〉：無法… ③⑭⑯
方伯〈ほうはく〉… －… 方伯〈おもきやくにん〉：重き役人… ①⑪⑫⑬⑭⑮
預言者〈よげんしや〉… －… むかしのせいじん：昔の聖人… ③⑭
疫病〈ゑきべう〉… －… 疫病〈やくべう〉… －
●資料 3b…1 字漢語から 2 字漢語へ（左右対応 9 対）
《ヘボン》五十音順… … 《奥野》左欄に対応
師〈し〉… －… 師〈し〉しやう：師匠… ⑭
食〈しよく〉する… －… 食〈しよく〉じをする：食事… ⑭
信〈しん〉… －… 信〈しん〉かう：信仰… －
地〈ち〉… ① 13…14… 土地〈ち〉（とち）… ①⑪⑫⑬⑭
地〈ち〉ふるふ… 13…14… 地〈ち〉しんがする：地震…… ③ 14
忠〈ちう〉… ⑫… ちゆうぎ / ちうぎ：忠義… ①⑫⑬⑭⑮
約〈やく〉す… 　－… 約〈やく〉そくする：約束… ①②③⑪⑫⑬⑭⑮
海陸〈かいりく〉… －… とち：土地… （同前①⑪⑫⑬⑭）
　　　　　　　（海陸をめぐり→うみをわたりとちをめぐり）
その二その三その七… －… そのじなんそのさんなんそのしちなん：二男…三男…七男… －
●資料 4a…漢語（2 字以上）から和語へ（左右対応 17 対）
《ヘボン》五十音順… … 《奥野》左欄に対応
以下〈いか〉… －… した… －
68 松　本　　隆
異邦人〈いほうじん〉… －… このをしへをしらぬ人，かみのをしへをしらざる人… １
飲食〈いんしよく〉… －… 飲食〈のみくひ〉… 　－
義人〈ぎじん〉… 　－… 義〈たゝしき〉人… 　１
僞善〈ぎぜん〉… 　－… いつはりのよきこと… 　１３
會堂〈くわいどう〉… －… ひとのあつまるいへ… １２３
權勢〈けんせい〉… －… かみさま… １
充満〈じうまん〉… －… はなはたおほく… 　１２
士卒〈しそつ〉… ⑪⑬⑭… 士卒〈あしがる〉… 　①
清淨〈しやうじやう〉… －… 清淨〈きれい（に）/ きよく / きよらか〉… ①②③
庶族〈しよぞく〉… －… あらゆるひとびと… １
畑地〈はたち〉… 　－… 畑地〈はたけ〉… －
萬民〈ばんみん〉… －… 萬民〈よろつのひと〉… 1 ②
綿羊〈めんよう〉… －… 綿羊〈ひつし（じ）〉… 　－
容貌〈ようぼう〉… －… 容貌〈かほかたち〉… 　②③
預言者〈よげんしや〉… －… かみのおつげをうけしひと… １
和睦〈わぼく〉… ①⑪⑬⑭… なかなほり… ①②
●資料 4b…1 字漢語から和語へ（左右対応 19 対）
《ヘボン》五十音順… … 《奥野》左欄に対応
惡〈あく〉… １⑭… あしき… ①
海陸〈かいりく〉… －… うみ（海陸をめぐり→うみをわたりとちをめぐり）…－
義〈ぎ〉ある… ① 13…14 ⑮… ただしき… ①③
金〈きん〉… －… 金〈かね〉… １
銀〈ぎん〉… ⑭… 銀〈かね〉… １
きん（禁）ず（る）… －… ととめる… １
坐〈ざ〉す… －… すはる，をる… ②
師〈し〉… 　－… あなた… －
死〈し〉す… １②⑫⑬⑭… しぬ… 　①
生〈しやう〉ず… －… はえる… 　②③
主〈しゆ〉… －… あなた，かみ… ①
信〈しん〉ず… 　－… まことにする… 　①②
聖〈せい〉なり… －… 聖〈きよらか〉なり… 　－
善〈ぜん〉… 14… よいこと… １
全〈ぜん〉… 14… まつたくの（全公會→まつたくの公會）… －
拝〈はい〉す… ②⑬⑭… おかむ，（お）めどおり… ①
命〈めい〉ず… 　12… おほす，いひつける… ①②③
亂〈らん〉… 14… 亂〈さはぎ〉… 　①②
爐〈ろ〉… 　－… 爐〈かまと〉… －
